





































































































































































































































































The Significant Role of Cyclin D１ in 
the Synergistic Growth-inhibitory Effect 
of Combined Therapy of Vandetanib 
with ５-Fluorouracil for Gastric Cancer. 
Kazunori Yawata, Shinji Osada, Toshiyuki 
Tanahashi, Satoshi Matsui, Yoshiyuki Sasaki, 
Yoshihiro Tanaka, Naoki Okumura, Nobuhisa 
Matsuhashi ,  Takao Takahashi ,  Kazuya 
Yamaguchi and Kazuhiro Yoshida. 










































































A Case Report of Ruptured Aneurysm 
Arising from Nonbranching Site of the 
Dolichoectatic Internal Carotid Artery 
Neurosurgery
Yuko Nonaka, Kenji Shoda, Masayasu Kato, 
Katsunobu Takenaka





















































































































































































































































































































































































































ジャーの役割とその効果　The role and 
effect of the clinical pathway manager 
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【学会発表】
ドセタキセル非エタノール製剤は先発品と比
べ浮腫発現リスクを高めるか
高山赤十字病院薬剤部　洞口拓也
第52回　日本赤十字社医学会総会
看護部
はなさと
薬学部
932016年度　投稿論文・学会発表・他
2016年10月20日・21日　栃木
岐阜県飛騨地域における病院薬剤師と薬局薬
剤師の意識相違
高山赤十字病院薬剤部　嶋　俊弥
第52回　日本赤十字社医学会総会
2016年10月20日・21日　栃木
熊本地震発生１週間後の活動報告
高山赤十字病院薬剤部　洞口拓也
第32回　岐阜県病院協会医学会
2016年10月30日　高山
薬剤耐性（AMR）対策のさらなる発展に向け
て
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
日本病院薬剤師会東海ブロック　日本薬学会東
海支部　合同学術大会2016
2016年10月30日　岐阜
【その他の発表】
今さら聴けない感染制御薬物治療および注意
すべく副作用ABC
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
第106回　飛騨ブロック研修会
2016年６月18日　高山
熊本地震発生１週間後の活動報告
高山赤十字病院薬剤部　洞口拓也
第308回　岐阜県病院薬剤師会　研修・学術講
演会
2016年７月９日　岐阜
化学療法の皮膚障害の取り組み
高山赤十字病院薬剤部　洞口拓也
高山肺癌治療講演会
2016年７月22日　高山
高山赤十字病院における糖尿病治療薬の使用
動向から
高山赤十字病院薬剤部　井上　昇
第107回　飛騨ブロック研修会
2016年９月17日　高山
NSTでの薬剤師の役割
高山赤十字病院薬剤部　小林和正
第59回　高山市薬剤師会　薬剤師生涯教育講座　
講演会
2017年２月８日　高山
抗菌薬セミナーベーシックコースA　肺炎
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
東海地区感染制御研究会
2016年５月22日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースB　尿路感染
症
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
東海地区感染制御研究会
2016年７月３日　名古屋
抗菌薬セミナーベーシックコースD　感染性心
内膜炎
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
東海地区感染制御研究会
2016年12月23日　名古屋
「当院における婦人科液状細胞診導入の経緯
とそのメリット・デメリットについて」　
高山赤十字病院検査部
道下博史、舟橋信司、中村淳博、岡本清尚
第32回　岐阜県病院協会医学会
平成28年10月30日　高山市
「ＳＴＥＣ培地非発育の腸管出血性大腸菌
Ｏー115を検出した１症例」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高山赤十字病院検査部
高原里美、河村恭佑、橋渡彦典
第32回　岐阜県病院協会医学会
平成28年10月30日　高山市
「ＰＣＴ院内測定法の変更と併用運用につい
て」　　　　　　　
高山赤十字病院検査部
松山祐也、村田貴明、津田礼美、吉坂陽子、
検査部
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田中　稔
第32回　岐阜県病院協会医学会
平成28年10月30日　高山市
「持続性心室頻拍を機に診断された不整脈源
性右室心筋症の１例」
高山赤十字病院検査部
倉家　淳、堂田多恵子、岩本和樹、
中村有理、松本信子
第55回　日臨技中部圏支部医学検査学会
平成28年12月10日　金沢市
「大動脈四尖弁の１例」
高山赤十字病院検査部
堂田多恵子、倉家　淳、岩本和樹、中村有理、
松本信子、梶屋孝二　
第55回　岐阜県医学検査学会　　　　　
平成29年３月12日　多治見市
食物アレルギー患者への適切な食事提供（誤
配膳防止）の取り組み
高山赤十字病院栄養課　
川合春菜、西　聡子、澤浦愛弓、明松有紀、
大下　光
高山赤十字病院栄養課（トーカイフーズ）
中澤雅恵
高山赤十字病院小児科　川尻美和
第32回　岐阜県病院協会医学会
2016年10月30日　岐阜県高山市
【はじめに】
当院では、毎食平均260食の患者食を提供して
おり、食種は16種類以上ある。個々の嗜好や選
択食などもあり、食事対応は多岐にわたる。そ
の中でも、最近は様々な食物アレルギーを持つ
入院患者が増え、常時１～５名分程の除去食を
提供している。食物アレルギーを持つ患者への
食事提供は、誤配膳による誤食の恐れがあり、
症状が出た場合重大な医療事故に繋がりかねな
い。この取り組みを行う前は、誤食には至らな
かったものの、誤配膳が年間２～３件あった。
再発防止の為、患者に安心・安全な食事を提供
するにはどうしたら良いか検討し、新たな取り
組みを行ったため、報告する。
【取り組み】
平成26年～順次行った。
１、食物アレルギー患者の食事を載せるト
レーを他患者と異なる色にし、区別をつけた。
また、配膳車の食札をセットする所に、注意喚
起の別プレートもさし、分かりやすいようにし
た。
２、小児科医師による食物アレルギー勉強会を
開き、栄養士、調理師が正しい知識の習得と適
切な対応が出来るようにした。また、各アレル
ギーの除去の範囲について医師より助言をもら
い、禁止食品一覧表を見直し・改訂した。
３、食物アレルギー調査・確認表を作成し、聞
き取り項目を統一した。また聞き取りは、栄養
士と調理師が２名で行き、調理師側から患者に
確認事項があればその場で聞けるようにした。
４、食物アレルギー患者入院から食事提供まで
の対応マニュアルを作成し、栄養課スタッフ誰
が見ても分かるように、また統一した対応が出
来るようにした。
【結果・結語】
取り組みを通し、食物アレルギーに対する調理
師の意識改善に繋がった。また、栄養士と調理
師の連携により、正確な情報共有・伝達、調理
配膳時の確認の徹底をすることが出来た。誤配
膳の件数は減少傾向にあるものの、ゼロには
至っていない為、今後も更なる取り組みの見直
し・検討を重ね、安心・安全な食事提供をして
いきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
パス委員会事務局からパス管理者へ
～診療情報管理士のパス活動～
高山赤十字病院診療情報管理課
三瀬かおり、城下良介
高山赤十字病院整形外科　前田雅人
第17回　日本クリニカルパス学会学術集会
2016年11月25日　石川県金沢市
診療情報管理課（現：医療情報課）
栄養課
952016年度　投稿論文・学会発表・他
病床管理運用システムの構築と診療情報管理
課の関わり
高山赤十字病院診療情報管理課　城下良介
第52回　日本赤十字社医学会総会
2016年10月20日　栃木県宇都宮市
外国人救急受診患者と飛騨医療圏
高山赤十字病院診療情報管理課　中上富久美
高山赤十字病院医事課　上田尚美
第32回　岐阜県病院協会医学会
2016年10月30日　岐阜県高山市
「外来支援入力」と「診療情報提供書の作成
補助」の試み
高山赤十字病院診療情報管理課
水谷栄子、中上富久美、山崎恵利、
宇理須真利子、洞口裕子、牛丸由起子、
坂上絢子、下出さくら、柴田真貴、
野村佳代子、長瀬梨沙、小嶋英子、和田愛永、
高山赤十字病院副院長（医師事務作業補助者管
理医師）　白子隆志
第32回　岐阜県病院協会医学会
2016年10月30日　岐阜県高山市
【学会発表】
危険予知シミュレーションの取り組みと課題
高山赤十字病院医療安全推進室　宮部将幸
高山赤十字病院看護部
西尾　優、上野博子
高山赤十字病院事務部医事課
若田きみ子、林　将希
高山赤十字病院前MRM委員長
後藤泰代、大西一彦、脇田勝次
高山赤十字病院前専従RM　仲　初恵
第52回　日本赤十字社医学会総会
2016年10月21日　栃木県宇都宮市
Accident Newsに対する当院の取り組みの現
状評価と課題
高山赤十字病院医療安全推進室　若田きみ子
高山赤十字病院看護部
西尾　優、上野博子、宮部将幸、大西一彦
第52回　日本赤十字社医学会総会
2016年10月21日　栃木県宇都宮市
全職員参加型危険予知シミュレーションの取
り組みと課題
高山赤十字病院医療安全推進室　宮部将幸
高山赤十字病院看護部
西尾　優、上野博子
高山赤十字病院事務部医事課
若田きみ子、林　将希
高山赤十字病院前MRM委員長
後藤泰代、大西一彦、脇田勝次
高山赤十字病院前専従RM　仲　初恵
第32回　岐阜県病院協会医学会
2016年10月30日　高山市
全職員参加型の危険予知シミュレーションの
取り組みと今後の展望
高山赤十字病院医療安全推進室　宮部将幸
高山赤十字病院看護部
西尾　優、上野博子
高山赤十字病院事務部医事課
若田きみ子、大西一彦、林　将希
高山赤十字病院薬剤部
後藤泰代、西洞正樹
第11回　医療の質・安全学会学術集会
2016年11月19日　千葉県千葉市
血液培養検査における取り組み－手順書の作
成による効果－
高山赤十字病院医療安全推進室　後藤泰代
高山赤十字病院内科
西尾　優、細江敦典
高山赤十字病院検査部　橋渡彦典
高山赤十字病院薬剤部　上田秀親
第11回　医療の質・安全学会学術集会
2016年11月19日　千葉県千葉市
医療安全推進室
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【学会発表】
職場風土の変革を目指したチームステップス
の導入～改革への８ステップ～
高山赤十字病院医療安全推進課　
大西一彦、西尾　優、上野博子、若田きみ子、
林　将希、宮部将幸、後藤泰代
第52回　日本赤十字社医学会総会  
2016年10月21日　栃木県宇都宮市
職場風土の変革を目指したチームステップス
の導入～改革への８ステップ～
医療安全推進課　
大西一彦、西尾　優、上野博子、若田きみ子、
林　将希、宮部将幸、後藤泰代
第32回　岐阜県病院協会医学会  
2016年10月30日　岐阜県高山市
総務課
